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Penelitian ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di lapangan yang 
menunjukkan rendahnya konsep diri siswa kelas XI IPA 2 SMA NU Al Ma’ruf 
Kudus. Rendahnya konsep diri siswa dapat dilihat dari gejala yang nampak seperti 
merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak ada yang 
menyukainya, mempunyai sikap yang pesimis, rendah diri, tidak percaya diri, 
siswa yang demikian dapat diasumsikan mempunyai konsep diri yang negatif dan 
apabila tidak segera diatasi akan membentuk kebiasaan pada konsep dirinya. 
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Bagaimanakah layanan penguasaan konten dengan menggunakan mind 
map dapat meningkatkan konsep diri positif siswa kelas XI IPA 2 SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus tahun 2012/2013?. Tujuan penelitian yaitu: (1). Mendeskripsikan 
konsep diri siswa kelas XI IPA 2 sebelum dan sesudah mendapat layanan 
penguasaaan konten dengan penerapan mind map (2). Mengetahui peningkatan 
konsep diri positif sesudah mendapat layanan penguasaan konten dengan 
penerapan mind map (peta pikiran) pada siswa kelas XI IPA 2. Kegunaan 
Penelitian: (1). Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap teori layanan penguasaan konten dalam meningkatkan konsep 
diri positif siswa menggunakan penerapan mind map. (2) Kegunaan Praktis, yaitu 
bagi kepala sekolah, konselor, siswa. Kajian Pustakanya adalah konsep diri 
positif, mind map (peta pikiran), dan layanan penguasaan konten. Hipotesis 
Penelitian adalah: layanan penguasaan konten dengan menggunakan mind map  
dapat meningkatkan konsep diri siswa kelas XI IPA 2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus 
tahun 2012/2013. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus, sebanyak 10 siswa. Variabel penelitian: Layanan 
Penguasaan Konten menggunakan penerapan Mind Map (Variabel terikat) dan 
Konsep Diri Positif (Variabel bebas). Metode pengumpulan data dengan metode 
pokok observasi dan wawancara, metode pendukung yaitu dokumentasi. Analisis 
data menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I 
dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan, tiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Data 
diperoleh dari observasi dilakukan secara langsung bersama konselor sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh data prasiklus 
sebelum layanan penguasaan konten menggunakan penerapan mind map untuk 




3 (17,6%) dan nilai rata-rata sebesar13,5. Setelah penerapan peta pikiran (mind 
map) pada siklus I diperoleh hasil 1 (10%) siswa dengan kategori kurang, 7 (70%) 
siswa dengan kategori sedang, 2 (20%) siswa dengan kategori baik dan rata-rata 
nilai sebesar 21. Kemudian pada siklus II meningkat lagi, diperoleh hasil 5 (50%) 
siswa dengan kategori baik, 5 (50%) siswa dengan kategori baik sekali dan nilai 
rata-rata sebesar 32,3. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa layanan penguasaan 
konten dengan penerapan mind map dapat meningkatakan konsep diri positif 
siswa. Hal ini terbukti sebelum layanan penguasaan konten dengan penerapan 
mind map konsep diri positif siswa memperoleh kategori kurang. Setelah layanan 
penguasaan konten dengan penerapan mind map pada siklus I konsep diri positif 
siswa memperoleh kategori sedang dan pada siklus II konsep diri positif siswa 
memperoleh kategori baik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah Memberikan pembinaan kepada 
masing-masing guru tentang metode yang tepat yang harus digunakan dalam 
pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Para guru BK perlu 
mengembangkan layanan-layanan dalam bimbingan konseling dalam membantu 
para siswa untuk lebih meningkatkan prestasi, membantu siswa mengembangkan 
kepribadian dan potensi yang dimiliki serta untuk meningkatkan kepribadian 
siswa menjadi lebih baik. 3. Siswa harus bisa menumbuhkan konsep diri positif 
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This research is based on a phenomenon that occurs in the field that 
indicates low self-concept students of XI IPA 2 SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Low 
students’ self-concept can be seen from the symptoms that appear as unsure of 
their ability, there is no one like them, have a pessimistic attitude, low self-
esteem, lack confidence, so it can be assumed that students have a negative self-
concept, and if not immediately overcome the habit will form the concept their 
self. 
Based on the background of the problem can be formulated as follows: 
How do the content control services by using mind mapping can increase positive 
self-concept students of XI IPA 2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus in the Academic 
Year of 2012/2013?. The Objectives of the Research are: (1). to describe the self-
concept students of XI IPA 2 before and after receiving the possession content 
services with the application of mind map (2). To know the improvement after 
receiving a positive self-concept mastery of content services with the application 
of mind map in class of XI Science 2. The benefit of the research: (1) Teoritically 
this research hopes that given contribution for the mastery of content service in 
increase the positive concept for the students to used mind map application. (2) 
Practically: for principal, counselor, and students. The study of related literature is 
a positive self-concept, mind maps, and mastery of content services. The research 
hypothesis is: mastery of content services by using a mind map can improve self-
concept students of XI IPA 2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus in the Academic Year 
2012/2013. 
The subjects of the research is students of class XI IPA 2 SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus, consist of 10 students. The research variables: Service of Content 
Control by using application Mind Map (dependent variable) and the Positive Self 
Concept (independent variable). The methods of data collection are basic methods 
of observation and interviews, the documentation supporting the method. The data 
analysis is use descriptive qualitative data. The research was done 2 cycles (cycle 
I and cycle II) each cycle of 3 meetings, each cycle consisting of four phases. Data 
obtained from observations made directly with the school counselor. 
Based on the results of observations made pre cycles the data obtained 
before the service control application content using a mind map for a positive self-
concept low, there were 10 (100%) of students with less category, 3 (17.6%) and 




the first cycle 1 (10%) of students with less category, 7 (70%) of students with 
moderate category, 2 (20%) of students with both the category and the average 
value is 21. Then increased again in the second cycle, the result of 5 (50%) of 
students with either category, 5 (50%) of students with excellent category and the 
average value of 32.3. 
Based on the results of the research was concluded that the mastery of 
content services to be able to greater application of mind map students' positive 
self-concept. This proved before content mastering services with the application 
of a positive self-concept mind map students got less category. After mastering 
the content services with the application of mind map in the first cycle students 
got a positive self-concept and category of being the second cycle students got a 
positive self-concept categories. Thus the hypothesis can be accepted because it 
has been verified. Looking at the findings of the field researcher advises: 1. 
Provide guidance to the principals of each teacher about the proper method to be 
used in the teaching according to the students' needs. 2. BK teachers need to 
develop services in guidance counseling in helping the students to improve 
achievement, helps students develop the personality and potential as well as to 
enhance the student's personality for the better. 3. Students must be able to foster 
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